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1 ⼤統領選挙の直後に⽇本を含む G7 諸国は、同⼤統領選挙プロセスが「（中略）公正かつ⺠主的なプロセスの基
本的な補償も確保されていないことにより、正統性及び信頼性を⽋いている。」としてその結果を⼀致団結して




ルシアの 14 カ国。 
3 リマグループ諸国の 2018 年 5 ⽉の報告。これは国連⾼等難⺠弁護官事務所の数字ともほぼ⼀致する。同報告に
よると過去 2 年で各国に流⼊したベネズエラ⼈はコロンビアに約 80 万⼈、ペルーが約 30 万⼈、チリが約 16 万
⼈、アルゼンチン約 8 万⼈、メキシコ約 66,000 ⼈、パナマ約 65,000 ⼈、ブラジル約 5 万⼈、グアテマラ約 16,000
⼈、コスタリカ約 4,000 ⼈、パラグアイ約 3,000 ⼈。”1,5 millones de venezolanos emigraron a 10 países del Grupo de 
Lima.” El Comercio, 18 de mayo, 2018. https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/1-5-millones-venezolanos-emigraron-10-paises-grupo-lima-noticia-521057 
混乱をきわめるベネズエラ経済――とまらない経済縮⼩とハイパーインフレ―― 
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の政府機関も近年は経済指標を公表していない（または公表が数年遅れている）。そのため、近年
の経済指標については、中央銀⾏に代わり国会（反政府派が過半数を⽀配）が独⾃に計算して発











まず経済成⻑率の推移をみてみよう（図 1）。経済成⻑率は 2013 年第 1 四半期に 0.8％に低下し
たあと低下傾向を続け、2014 年第１四半期以降現在にいたるまで４年にわたり連続マイナス成⻑
を記録している。とくに 2016 年~2018 年は 3 年連続の 2 ケタ連続マイナス成⻑となっており、わ
ずか 3 年で経済は約 4 割縮⼩というきわめて厳しい状況にある6。 
図 1 では経済成⻑率に国際⽯油価格の推移を重ねて表⽰している。そこで⽰されるのは、1 バ
レル 100 ドル前後またはそれ以上と⾼⽌まりしていた⽯油価格が⼤きく下落するのは 2014 年第
４四半期（グラフでは 2014-12 表記）であるが、経済成⻑率はそれよりも 1 年９カ⽉前に１％前
後に下落し、９カ⽉前の 2014 年第１四半期（2014-03）にはすでにマイナス 5.2％に落ちこんでい
た。⽯油価格を経済成⻑率の説明要因とすると、この時期に経済成⻑率（従属変数）の低下が⽯
油価格（独⽴変数）の低下に先⾏していることの説明がつかない。加えて、⽯油価格は 2016 年以






い［坂⼝ 2016, 130 図 4-1 参照］。これは、⽯油価格の影響を否定するものではなく、それ以外に
                                                        
4 中央銀⾏がマクロ指標の公表をやめて以降、元中央銀⾏理事であるホセ・ゲラ国会議員（José Guerra）を中⼼に、
国会が毎⽉インフレ率などを独⾃に計算して発表している。 
5 EIU（Economic Intelligence Unit）は、世界各国の政治経済情勢に関して網羅的に情報収集・分析する国際シンク
タンクで、経済誌 The Economist を発⾏する Economist Group に属する。EIU と IMF の推計値には若⼲の違いが
あり、個別に推計を⾏っていると考えられるが、データの傾向は⼀致しており、これらが⽰す⽅向性はおおむね
信頼できると考えられる。以下では時系列および直近のデータがとりやすい EIU をおもに使うが、場合に応じ
て IMF のデータも紹介する。 
6 2015 年以降は EIU 推計値を使⽤。参考までに IMF の 2018 年４推計値を図 1 の注に記載した。なお IMF は 7 ⽉
23 ⽇には、2018 年のベネズエラの成⻑率をさらに引下げ、マイナス 18%とした［Werner 2018］。 
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図 2 は、国内総⽣産の構成要素の変化（それぞれ 1999 年を 100 とする）を⽰している。まずマ
ドゥロ政権下（2013~2018 年）の５年間でベネズエラ経済が 4 割以上（147.9→83.4）縮⼩したこ



















































2000 年には 1 ⽇当たり 290 万バレルであったベネズエラの産油量はチャベス政権下で 240 万バ
レル前後まで縮⼩し低迷していたが、2017 年以降産油量の縮⼩が加速している（図 3）。2018 年 5
⽉の⽇産量は 139 万バレルで OPEC の⽣産クオータ 197 万バレルの 7 割しか⽣産できていない
［Díaz 2018］。⽯油開発・⽣産のためのリグ（やぐら）は、2014 年には 221 基が機動していたの




ベネズエラ⽯油（Petróleos de Venezuela, S.A.: PDVSA）が経営合理性ではなく政治的利害によって
経営されるようになったことである［坂⼝ 2010］。能⼒主義の⼈事から政治的任⽤によって⽯油産
業や企業経営の経験をもたない軍⼈を国営⽯油企業 PDVSA の総裁に据えたこと、PDVSA から国



































第三に、PDVSA ⼈事の混乱である。2017 年以降マドゥロ政権は、ラミレス（Rafael Ramírez）、





















































































(出所）産油量はOPEC, Monthly Oil Market Reportの各年⽉号より。⽯油価格は2016年まではBP(2018), それ以降は
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た。マドゥロ政権はそれ以外にも過去 1 年で 150 ⼈を超える役職員を汚職容疑で逮捕している7。
⼀⽅ハイパーインフレで PDVSA 労働者の実質賃⾦も⼤きく⽬減りしており、その結果 5 万⼈近
い職員（2016 年末の約 3 分の 1 に相当）が PDVSA を離職している8。 












には３ケタ、2017 年には４ケタ、そして 2018 年にはついに５ケタのハイパーインフレ状態に突
⼊した（表 1）。国会の独⾃発表によると（注 4 参照）、2018 年 6 ⽉インフレは⽉率 128.4%、過去
12 カ⽉換算では 46,305％に達した9。インフレ率は急加速しているため時を追うごとに⽂字通り
「ケタ違いに」上昇し、IMF は 7 ⽉ 23 ⽇にはインフレ予測値（表１）をさらに２ケタ引上げ、




                                                        
7 ラミレスは海外滞在中であったため逮捕を免れた。彼は⼤統領選に⽴候補する意思を⽰しマドゥロと対⽴して
いたため（“Rafael Ramírez asomó posibilidad de ser candidato presidencial.” El Nacional, 16 de diciembre, 2017. 
http://www.el-nacional.com/noticias/politica/rafael-ramirez-asomo-posibilidad-ser-candidato-presidencial_215716）、彼へ
の逮捕状は政治的理由によるものとの⾒⽅が強い。2017 年 12 ⽉にデルピノ、マルティネスを含む少なくとも 67
⼈の幹部が逮捕（Ulmer and Parraga 2017）、2018 年 6 ⽉にはさらに 90 ⼈が汚職容疑で逮捕されている（”Saab 
anunció 90 detenidos por actos de corrupción contra sector petrolero.” El Nacional, 27 de junio de 2018 http://www.el-nacional.com/noticias/gobierno/saab-anuncio-detenidos-por-actos-corrupcion-contra-sector-petrolero_241741 
8 労組リーダーによると、2017 年末には 1 年前と⽐べて従業員数は約 38,000 ⼈減少、2018 年 1 ⽉にも約 1 万⼈が
退職している。EIU Forcast, March 7, 2018. 
9 “Alfonso Marquina: Inflación de enero a junio alcanzó la cifra de 4.684.3%.” El Nacional, 9 de julio, 2018. http://www.el-
nacional.com/noticias/economia/alfonso-marquina-inflacion-enero-junio-alcanzo-cifra-46843_243250。 
(%)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
中央銀⾏ 27.1 28.2 26.1 21.1 40.7 62.2 n.d n.d n.d n.d
IMF(年平均値） 28.2 26.1 21.1 43.5 57.3 111.8 254.4 1,087.5 13,864.6

















図 4 は財政⾚字がチャベス期後半以降（2009 年〜）⼤きく拡⼤していることを⽰している。注
⽬されるのは、⽯油価格が 1 バレル 100 ドル前後と⾼かった 2011~2014 年にかけて財政⾚字幅が
拡⼤していることである。ベネズエラの財政収⼊の半分近くが⽯油収⼊であることを考えると、
いかに財政規律のたがが外れていたかがわかる。2015 年以降は⽯油価格が⼤きく下落したことも





的だが［Falcón and Noguera 2016］、それ以降チャベス、マドゥロ両政権は中央銀⾏法を幾度にも
わたって改正することで、中央銀⾏の⼈事を掌握し、介⼊を深めていった。政府の圧⼒のもと中
















































な拡⼤である。2014 年にベネズエラで誕⽣した Vippo はテキストメッセージが送れる携帯電話（ス
マートフォンでなくてもよい）さえあれば店先での⽀払いができるサービスだが、紙幣不⾜のな
か急速に広まった。Vippo に登録した店や企業は Vippo 番号をもち、買い物やサービスの代⾦を⽀










払いに苦しめられている。現在国債と PDVSA 社債を合わせた残⾼は約 600 億ドルで、それ以外
に中国（200〜250 億ドル）、ロシアなど各国政府や国際機関への債務も加えると対外債務残⾼は





                                                        
10 “Vippo: pagar bienes y servicios con un simple SMS,” Actualidad laboral ウェブページ 
http://www.actualidadlaboral.com.ve/seccion/detalles/vippo-pagar-bienes-y-servicios-con-un-simple-sms 2018 年 6 ⽉ 18
⽇アクセス。 
11 “Venezuela’s Creditors Working on Eventual Debt Restructuring.” Reuters, June 21, 2018. https://www.reuters.com/article/us-venezuela-debt/venezuelas-creditors-working-on-eventual-debt-restructuring-source-idUSKBN1JG3CA 
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図５ 今後の国債とPDVSA債の⽀払い額
国債元本 国債⾦利 PDVSA債元本 PDVSA債⾦利
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政府や国営企業が新規に発⾏する債券（国債や PDVSA 社債）の取引に関わることを禁⽌したの




メリカ⼈・企業が関与することを禁じた。2017 年の⽶国による制裁措置では、政府や PDVSA 発



















⼀⽅、同様に外貨不⾜に悩む政府も 2018 年 2 ⽉に、対外的決済⼿段の代替策として仮想通貨ペ
トロ（Petro）を発⾏した。これは、外貨不⾜および⽶国からの経済制裁を回避するために考案さ
れ14、1 ペトロの価値はベネズエラ原油の国際価格に裏付けされており、国内外通貨で売買できる。
政府はペトロの総発⾏数を 1 億ペトロと設定し、先⾏販売では投資家を惹きつけるために 60％も




                                                        
12 Coin Dance ウェブページ https://coin.dance/volume/localbitcoins/VEF/BTC 2018 年 7 ⽉ 5 ⽇アクセス。 
13 この点については、以下の記事タイトルが象徴的である。”Where Could Bitcoin Succeed as a Currency? In a Failed 
State.”Wired, March 22, 2018. https://www.wired.com/story/where-could-bitcoin-succeed-as-a-currency-in-a-failed-state / 
14 Time 誌は、ペトロは⽶国の制裁回避のためにロシアの⽀援を受けて発⾏されたと報道した[Shuster 2018]。 
15 “Venezuela: Petro Cryptocurrency Reaps US$5B in Pre-Sales.” Telesur, March 10, 2018.  https://www.telesurtv.net/english/news/Venezuela-Petro-Reaches-5-Billion-in-Pre-Sales-20180310-0001.html 
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16 7 ⽉初めにセルパ経済⾦融⼤⾂（Simón Zerpa）は、中国政府が新たに 50 億ドル、中国開発銀⾏が 2 億 5000 万
ドルをベネズエラの⽯油部⾨にあらたに貸付ける予定と発表した。”China otorgará crédito de 5 millardos de dólares 
para producción de crudo,” El Nacional, 3 de julio, 2018. http://www.el-nacional.com/noticias/economia/china-otorgara-credito-millardos-dolares-para-produccion-crudo_242571 
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(2018 年 7 ⽉５⽇脱稿、IMF 予測について 7 ⽉ 24 ⽇に加筆) 
  
                                                        17 ENCOVI2017 https://www.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/ENCOVI-2017-presentaci%C3%B3n-para-
difundir-.pdf 2018 年７⽉１⽇アクセス。 
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―――編 2016. 『チャベス政権下のベネズエラ』アジア経済研究所. 
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